
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6) 5) 4) 
民
代
表
た
る
議
舎
の
信
任
た
え
た
内
閣
在
、
図
民
と
直
接
の
関
係
も
な
く
、
問
民
に
関
し
て
何
ら
の
責
任
も
負
は
ざ
る
極
密
院
の
反
封
で
、
辞
職
ぜ
し
め
る
如
ふ
J
非
民
主
的
運
用
が
行
は
れ
た
こ
と
か
み
れ
ば
蓋
し
蛍
然
で
あ
る
。
制
度
自
休
に
つ
い
て
も
「
民
主
化
」
の
要
請
よ
り
み
れ
ば
殴
止
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
新
湿
法
制
定
に
あ
た
り
一
致
し
て
俊
止
論
が
行
は
れ
た
。
沿
荒
・
に
遡
っ
て
み
れ
げ
棋
倒
判
院
は
波
法
白
州
諸
島
注
行
し
た
時
直
ち
に
践
止
ず
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
尾
佐
竹
活
者
「
日
本
宮
政
史
大
綱
下
容
」
七
入
四
頁
。
稲
田
正
次
、
「
定
法
御
議
論
案
の
修
干
こ
(
図
家
凶
一
合
建
誌
第
五
三
市
川
第
三
時
仇
丘
二
一
良
以
下
。
)
尾
佐
竹
前
掲
書
.
七
八
三
貝
、
参
照
。
佐
庭
内
切
「
我
が
毘
法
史
上
に
於
け
る
活
法
争
議
」
ハ
同
家
堅
企
雑
誌
第
五
六
会
第
七
披
)
稲
田
、
前
描
論
文
参
照
。
五
、
伊
藤
博
文
著
「
憲
法
義
解
」
川
以
初
ο志
法
小
平
安
と
し
て
未
完
た
り
し
「
立
法
義
制
」
は
尖
第
に
張
反
し
て
の
名
で
一
般
に
知
ら
る
L
に
五
っ
た
こ
と
は
さ
き
に
一
一
一
目
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
乙
の
「
窓
口
法
義
併
」
が
わ
が
明
治
志
訟
準
見
に
於
て
占
め
た
地
位
は
宮
津
殺
授
に
よ
れ
ば
、
小
官
的
性
絡
を
行
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
り
、
端
'
別
に
い
へ
ば
明
治
訴
訟
の
公
定
例
川
梓
よ
口
と
も
い
は
れ
う
る
も
の
で
あ
る
G
明
治
虫
訟
研
究
に
世
つ
亡
は
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
間
一
真
及
政
界
に
科
益
し
た
と
と
は
多
大
で
あ
る
。
井
上
毅
が
執
筆
者
た
る
こ
と
は
彼
の
起
立
拾
岱
ω
と
れ
去
で
の
以
誌
に
よ
っ
て
自
然
の
成
行
で
あ
る
と
と
が
何
人
に
上
っ
て
も
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ら
う
じ
彼
の
起
平
過
程
に
託
け
る
努
力
は
こ
L
に
集
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
故
、
明
治
怠
法
制
定
史
上
に
於
け
る
池
位
役
割
に
於
て
「
立
法
義
解
」
は
宥
逃
し
え
ざ
る
も
の
で
'ω
る
。
此
ω立
味
に
が
、
τ
こ
の
者
ω公
刊
。
紅
総
を
弐
に
略
述
L
上
う
。
り
明
治
二
十
年
六
月
以
後
、
井
上
、
伊
東
、
金
r
ナ
三
名
の
起
平
分
拡
が
川
確
に
な
っ
た
こ
と
は
九
川
越
し
た
が
、
と
の
起
平
に
討
つ
て
は
同
時
に
そ
の
依
現
に
闘
す
る
倍
以
な
逐
保
北
川
が
起
平
せ
ら
れ
た
。
井
上
の
分
拾
せ
る
定
法
、
主
主
山
一
犯
の
一
途
保
沿
川
は
「
怠
法
説
明
」
「
皇
室
典
範
」
と
し
て
い
愉
凶
伝
法
、
皇
室
典
犯
の
日
γ
渠
が
枢
密
院
に
説
的
せ
ら
れ
た
時
各
問
問
官
に
配
布
せ
ら
れ
今
考
と
せ
ら
れ
た
。
枢
密
院
合
議
に
於
て
は
耐
平
援
は
若
干
修
正
せ
ら
れ
た
と
と
は
前
述
し
た
が
、
と
の
逐
一
保
・
北
川
は
議
場
の
川
題
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
「
滋
法
一
説
明
」
と
な
り
、
遂
に
伊
一
服
博
文
一
者
「
窓
口
法
義
併
」
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
伊
践
の
詫
併
問
は
「
す
べ
て
法
律
の
効
力
炉
一
行
ず
る
の
は
そ
の
依
項
そ
の
も
の
に
限
り
詰
併
は
た
Y
そ
の
依
項
の
な
味
を
明
か
け
い
す
る
た
め
に
平
案
起
平
芯
の
立
見
を
述
べ
た
丸
の
、
従
っ
て
そ
れ
は
平
案
起
平
者
の
私
論
と
一
五
ふ
べ
き
も
の
で
似
に
後
日
と
れ
を
印
刷
し
て
世
に
公
に
し
て
も
法
伴
ω
効
力
を
有
す
る
も
ω
で
は
な
く
人
叫
ん
は
と
れ
に
服
従
す
る
義
.
務
を
も
た
な
い
」
め
と
の
正
也
な
る
見
解
の
下
に
、
山
川
頴
誌
に
討
し
て
枢
密
院
容
議
議
場
内
に
於
け
る
限
法
を
担
ん
で
ゐ
る
。
井
上
毅
も
「
註
仰
は
議
場
内
に
於
け
る
問
題
た
ら
、
ヂ
」
と
し
て
議
お
に
於
て
は
取
上
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
井
上
は
議
場
外
に
於
て
は
極
々
の
意
見
に
接
し
て
ゐ
る
。
と
れ
蓋
し
井
上
の
刻
苦
せ
る
詑
併
に
到
し
て
の
な
凡
で
あ
る
か
ら
呉
討
な
熱
心
さ
を
以
て
そ
の
反
応
を
作
っ
た
と
と
が
推
山
内
心
さ
れ
る
。
以
上
の
如
く
平
案
の
修
正
は
枢
密
院
へ
山
川
議
に
於
℃
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
銃
一
俊
説
明
。
・
ぷ
は
そ
れ
に
応
じ
て
又
は
そ
れ
と
関
係
な
く
枢
密
院
の
訟
を
も
っ
て
は
な
さ
札
、
ず
に
井
上
の
千
に
よ
っ
て
修
正
が
な
さ
れ
た
ら
う
こ
と
は
前
惑
の
伊
孫
、
井
上
の
誌
併
視
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
ら
う
。
と
の
修
正
さ
れ
た
逐
依
説
明
が
後
述
の
共
同
宕
査
に
附
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
共
同
宕
査
に
附
せ
ら
れ
公
刊
さ
れ
る
ま
な
に
は
相
岱
の
迂
徐
曲
折
が
あ
っ
た
。
明
治
一
二
!
年
五
月
頃
に
は
伊
藤
等
平
案
起
平
関
係
者
は
お
初
は
こ
の
逐
一
保
説
明
を
，
公
刊
し
た
い
心
算
で
あ
っ
た
が
周
凶
の
者
の
中
に
は
公
刊
を
希
望
す
る
者
も
あ
り
、
後
学
年
後
に
は
公
刊
に
線
内
し
た
。
井
上
は
公
刊
に
つ
い
て
も
玉
大
の
関
係
が
あ
る
o
め
一
川
し
て
又
公
刊
に
つ
い
℃
も
始
め
は
訟
法
並
び
に
皇
室
典
範
の
正
依
と
悶
腕
せ
し
め
や
官
報
に
笠
一
枕
す
る
心
訴
で
あ
っ
た
。
井
上
は
井
上
仙
人
の
私
者
と
し
て
出
し
た
い
と
い
ふ
と
と
を
主
以
し
た
o
そ
の
四
山
は
志
法
が
波
布
さ
れ
て
一
日
一
松
山
近
な
説
明
が
世
に
行
は
れ
て
沿
入
主
と
な
っ
τし
ま
ふ
と
後
か
ら
い
く
ら
「
正
解
」
が
山
て
も
徒
ら
に
「
m
m」
め
い
て
効
果
が
な
い
か
ら
、
は
じ
め
か
ら
「
正
悦
」
た
る
戎
川
を
・
弐
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
ふ
。
と
れ
に
よ
っ
て
み
て
も
「
怠
訟
義
併
」
が
彼
に
よ
っ
て
味
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
忘
法
読
解
」
を
し
て
公
定
併
梓
泣
け
た
ら
し
め
ん
と
し
た
か
が
分
る
。
伊
肢
は
故
初
平
采
起
草
に
参
列
し
た
討
の
私
者
と
し
て
・
公
刊
す
る
こ
と
は
秘
密
漏
決
と
難
ぜ
ら
れ
る
恐
札
が
あ
り
、
i
え
志
訟
の
侃
似
を
犬
ふ
恐
れ
が
あ
る
と
い
ふ
川
山
で
、
の
賛
成
し
な
か
っ
た
が
、
後
に
は
平
案
起
引
い
Q
及
若
干
の
は
f
k
の
共
同
私
一
企
を
総
て
伊
藤
博
文
の
私
著
と
し
て
公
刊
し
版
椛
は
図
家
臨
一
合
に
寄
附
せ
ら
る
L
と
と
と
決
定
し
、
明
治
二
二
年
六
月
同
人
け
よ
り
初
版
が
夜
行
せ
ら
れ
た
。
共
同
容
到
に
は
起
川
市
北
中
約
一
対
中
で
あ
っ
た
金
子
を
除
い
て
せ
参
加
し
、
大
凶
γ
同
係
の
凶
γ
荷
数
る
が
加
は
っ
た
。
も
と
上
り
こ
の
共
同
容
去
に
は
井
上
殺
が
中
心
と
な
り
、
礼
井
上
の
研
究
訓
有
せ
る
こ
ω修
正
さ
れ
た
活
保
一
日
川
が
日
象
と
な
っ
た
こ
と
は
い
ム
ま
で
も
な
い
o
m，
明
治
出
法
史
の
一
飯
田
.-'-.0 
ノ、
経
管
と
経
済
_1.. ノ、
共
同
・
帯
主
に
於
て
は
原
案
の
不
穏
岱
な
字
句
を
改
め
た
り
、
原
案
の
説
明
を
簡
潔
に
す
る
等
の
と
と
が
行
は
れ
そ
の
結
川
市
帝
同
窓
法
の
逐
一
伐
一
説
明
が
「
帝
国
吉
法
定
解
」
、
白
川
宝
仙
川
筋
の
そ
れ
沢
一
「
皇
室
典
和
装
解
」
と
慰
さ
れ
た
。
川
刊
一
服
博
hv
ヘ
ザ
者
「
泳
法
お
仰
川
」
は
と
の
耐
仏
仰
を
一
本
に
し
た
も
の
で
あ
一
る
。
明
治
二
二
年
九
月
二
一
日
附
の
伊
藤
定
の
千
祇
め
は
井
上
殺
が
執
治
以
れ
と
し
て
の
畏
怖
を
赤
保
々
に
支
は
せ
る
も
の
で
あ
る
。
此
千
祇
は
そ
の
者
「
内
外
公
私
拙
い
ん
こ
を
伊
藤
に
貯
る
に
際
し
常
き
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
者
は
た
限
O
伐
約
改
正
問
題
に
悶
し
て
「
滋
法
読
解
の
古
住
を
荷
ひ
、
山
一
品
法
主
誌
の
保
詑
者
の
一
人
」
た
ら
ん
が
た
め
「
一
身
主
犠
牲
に
し
て
円
陛
ω公
命
を
九
州
つ
L
h
肢
の
烈
烈
な
る
お
晩
を
以
て
自
己
の
信
念
を
吐
保
じ
た
。
百
に
「
志
法
夫
併
」
と
そ
は
彼
の
万
法
研
究
、
滋
法
起
パ
ド
の
間
決
算
で
あ
り
集
'
大
成
さ
れ
た
背
心
の
結
晶
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
川
治
訟
法
は
排
除
さ
れ
よ
う
と
も
「
去
法
長
悦
」
は
明
治
虫
訟
研
究
の
ほ
γ
徒
に
と
っ
て
川
市
民
密
接
不
雌
な
文
献
と
し
て
墜
沿
の
如
何
は
と
も
か
く
ほ
一
内
的
に
は
極
め
て
女
主
な
る
資
料
た
る
こ
と
は
何
人
ら
認
め
る
で
あ
ら
う
。
然
も
夫
同
の
若
北
川
刊
一
勝
博
文
の
名
と
士
ハ
に
良
の
執
筆
者
井
上
殺
の
名
も
亦
忘
れ
る
と
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
一
一
一
一
.
H
に
じ
て
い
へ
ぽ
、
上
越
の
如
く
「
わ
が
国
同
行
の
肉
体
」
を
杭
軸
と
し
、
最
小
限
度
の
立
弘
主
誌
を
採
川
せ
る
組
平
者
の
立
見
を
迷
ぷ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
怠
法
品
川
羽
併
の
山
下
出
法
問
ナ
史
上
の
地
位
に
つ
い
て
は
他
日
と
れ
を
詳
論
し
た
い
と
川
山
ふ
が
、
来
し
て
起
平
者
の
「
杭
む
な
説
明
」
と
考
へ
た
忍
明
が
行
は
れ
な
か
っ
た
か
、
否
々
、
鈴
木
安
政
氏
の
所
前
立
涼
主
義
的
墜
汲
η
の
光
臨
と
し
て
明
治
虫
法
議
布
也
後
、
有
賀
長
雄
博
士
の
登
場
に
よ
っ
て
部
分
的
に
ぜ
上
反
「
伝
法
主
解
」
的
m
伴
が
行
は
れ
、
一
木
博
士
に
上
っ
て
一
史
に
一
段
の
逃
肢
を
み
る
と
共
に
肉
体
の
川
叫
ん
ぷ
を
芯
法
陸
上
限
治
し
て
政
休
の
概
念
の
み
を
採
川
ず
る
に
い
た
り
、
美
濃
部
博
士
と
れ
を
椛
承
し
て
明
治
芯
法
の
民
主
々
義
的
解
探
に
多
大
の
寄
町
一
を
た
し
た
こ
と
は
児
め
て
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
か
く
し
て
こ
の
氏
、
一
十
一
々
義
的
解
緯
は
明
治
の
怒
り
頃
よ
り
大
正
、
昭
和
の
初
め
吋
政
.
治
的
、
社
合
川
松
市
川
的
主
的
、
と
相
照
応
し
て
わ
が
怠
法
準
見
を
瓜
際
し
、
泊
一
列
的
地
位
を
淀
川
付
し
た
の
で
あ
る
。
正
常
な
る
!
万
向
で
あ
っ
た
。
ιか
も
、
不
幸
に
し
て
政
治
欣
却
の
際
化
と
共
に
「
芯
法
安
解
」
的
m
伴
を
は
る
か
に
こ
え
た
反
民
主
々
義
的
解
緯
と
淫
川
が
行
は
れ
て
ポ
ツ
ダ
ム
宣
.
一
一
日
を
迎
へ
た
こ
と
は
も
は
や
述
べ
る
ま
で
も
な
い
と
と
で
あ
る
。
さ
て
明
治
広
訟
の
「
訟
法
読
解
」
に
あ
た
る
も
の
が
印
刷
京
法
に
も
あ
る
か
、
知
山
川
法
制
定
の
内
的
過
程
は
公
夫
さ
れ
ざ
る
部
分
も
あ
っ
て
ゐ
れ
わ
れ
の
明
確
に
し
え
ざ
る
部
分
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
新
山
そ
の
他
に
上
り
知
り
う
る
限
り
、
佐
藤
法
制
対
次
長
が
中
心
と
な
っ
て
起
平
を
移
り
金
森
他
共
郎
氏
が
岡
務
大
臣
と
な
っ
て
議
合
に
於
て
政
府
を
代
去
し
て
説
明
に
岱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
志
訟
が
欽
定
借
弘
法
、
新
宮
法
が
氏
定
志
訟
で
あ
る
と
と
の
主
呉
が
あ
り
北
ハ
他
封
比
し
え
ざ
る
賠
も
多
い
が
、
「
明
治
志
法
の
枢
筏
院
に
ゐ
け
る
・
審
議
過
程
は
新
出
品
法
の
議
合
で
の
そ
れ
と
封
比
せ
ら
れ
う
る
も
の
と
す
れ
ば
、
井
上
毅
は
新
窓
法
の
金
森
、
佐
藤
岡
氏
を
一
人
で
粂
ね
た
も
の
で
、
逆
に
い
へ
ば
金
森
氏
は
又
井
上
毅
的
役
割
の
一
班
を
交
持
っ
た
と
と
が
夫
面
上
の
観
察
一
応
の
討
比
と
し
て
い
び
う
る
と
忠
ふ
」
め
金
森
氏
の
議
合
で
の
然
日
間
州
内
容
は
「
伝
法
義
併
」
的
の
も
の
で
あ
る
が
、
金
森
氏
自
身
は
「
憲
法
陥
忽
」
の
如
き
も
の
は
あ
っ
て
も
体
系
的
な
も
の
は
ま
だ
み
る
を
え
な
い
。
墜
外
に
於
て
は
収
に
数
多
の
呉
誌
が
行
は
れ
つ
L
あ
る
と
と
は
周
知
の
と
と
で
あ
り
、
と
L
で
述
ぶ
べ
き
限
り
で
は
な
い
。
註
り
「
滋
法
語
解
」
成
立
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
宮
碍
俊
一
説
、
林
茂
「
径
一
法
語
解
紋
起
」
〈
法
単
協
曾
雑
誌
第
五
入
品
位
〉
に
極
め
て
詳
細
で
あ
り
、
こ
れ
の
要
約
的
の
も
の
と
し
て
「
宮
津
俊
一
一
一
世
校
註
話
法
議
解
岩
波
文
庫
本
」
の
定
法
義
解
解
題
が
あ
る
c
鈴
木
安
臓
「
大
日
本
羽
岡
凶
器
法
義
解
成
立
の
経
糾
」
(
岡
山
本
串
A
恒
雄
誌
第
五
四
位
也
)
も
あ
る
が
筆
者
は
不
幸
に
し
て
こ
の
論
文
た
参
照
す
る
使
た
え
て
い
な
い
。
本
文
は
前
論
文
に
負
ふ
と
こ
ろ
が
多
い
。
均
百
四
伸
、
林
、
前
掲
論
文
第
五
入
院
也
第
入
獄
四
九
頁
。
め
明
治
一
一
一
一
年
一
月
二
日
附
の
伊
藤
博
文
宛
の
手
紙
に
は
、
一
、
典
範
ノ
説
明
-
一
ハ
司
法
大
臣
ノ
注
意
モ
有
之
夏
一
一
改
冨
致
シ
候
箇
所
不
少
右
ハ
委
員
ノ
報
告
/
佑
裁
ト
シ
一
ア
世
一
一
公
ニ
ス
ル
思
召
-
一
有
之
候
上
ハ
後
世
-
一
酷
ヲ
諮
サ
v
ル
諒
致
シ
度
結
々
推
考
ハ
致
シ
伎
へ
ド
モ
狛
御
清
閑
ヲ
以
一
ア
今
一
臨
御
清
覧
波
賜
度
翠
宝
望
候
・
・
・
・
思
法
ノ
説
明
ハ
官
時
稿
正
イ
タ
シ
活
リ
仮
間
成
功
次
第
奉
差
出
候
」
と
あ
る
。
こ
れ
起
草
者
一
般
の
欽
定
患
訟
の
館
践
に
鈍
す
る
神
秘
的
思
溜
の
哀
れ
で
あ
っ
た
。
金
子
堅
太
郎
「
出
法
制
定
と
欧
米
人
の
評
論
」
一
九
四
真
に
、
「
政
府
は
其
註
似
た
↓
公
表
す
る
の
必
要
在
感
じ
錠
て
弁
上
が
話
法
起
草
中
外
国
の
活
法
在
研
究
し
‘
叉
我
が
皇
室
の
隠
史
慣
例
た
精
査
し
て
然
誠
た
以
て
記
述
し
た
る
信
法
議
併
に
付
法
翠
者
二
三
名
に
命
じ
吾
々
起
草
者
と
共
同
審
査
せ
し
む
る
こ
と
に
決
定
し
た
る
旨
報
告
し
た
」
と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
も
分
る
し
、
朋
治
問
三
年
五
月
十
九
日
図
家
単
舎
の
伊
藤
の
迫
悼
舎
に
於
け
る
阪
谷
芳
郎
「
伊
践
必
と
同
家
間
中
台
」
な
る
詩
出
に
於
て
も
「
伊
政
必
の
岱
法
議
M
及
皇
室
典
笥
一
一
一
世
間
の
出
来
上
り
た
る
は
明
治
二
二
年
の
一
一
一
月
で
あ
り
志
す
。
詑
に
持
参
致
し
ま
し
た
る
は
罰
法
議
併
の
草
稿
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
苔
き
記
念
物
と
存
じ
ま
す
。
此
草
稿
は
故
子
筒
井
上
毅
君
の
主
と
し
て
起
草
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
之
た
原
案
と
し
て
伊
際
会
自
身
議
長
と
な
ら
れ
、
総
額
脱
足
音
井
政
章
宋
岡
精
一
等
の
諸
君
及
私
な
ど
が
種
々
5) 4) 
明
治
問
団
法
史
の
一
防
防
六一
タ一川台
L
山・
Jγ
一L
1
'
-
4
α
E
v
h
1
h
v
h
I
1
1
ι
1」
札
4
y
『
W
V
六
四
6) 
-
討
議
し
て
修
正
訓
除
し
た
の
で
あ
り
ま
す
云
々
」
と
あ
る
に
drっ
て
明
白
で
あ
る
。
「
品
川
一
時
公
私
係
者
明
日
よ
り
夜
行
仕
役
一
一
付
託
部
一
一
本
市
一
呈
似
共
の
後
狛
修
正
並
に
小
序
た
加
へ
伐
悶
御
一
段
被
成
下
ハ
ザ
至
幸
奉
存
y
マ
ラ
ヌ
出
品
式
一
川
-
-
一
般
へ
ど
も
小
企
は
百
九
九
山
h
訴
併
の
官
任
た
山
一
ひ
出
法
主
義
の
保
護
者
の
一
人
と
な
り
て
上
型
明
に
卸
へ
下
必
衆
に
問
ひ
無
止
は
一
身
た
犠
牲
に
し
て
百
世
の
必
詰
在
待
つ
の
決
定
に
有
之
候
問
御
掛
念
被
下
問
布
一
本
立
候
」
鈴
木
安
税
者
「
日
本
活
法
阜
の
生
誕
と
箆
民
ト
〕
参
照
。
諸
問
「
一
樹
定
法
制
定
に
お
け
る
琵
窃
役
の
立
場
」
(
密
告
と
経
済
第
一
二
九
年
第
四
品
川
)
8) 7) 
六
、
結
一口
一
一
町
一
一
日
に
注
ぺ
た
如
く
、
本
一
的
は
明
治
怠
法
の
山
川
山
川
市
過
程
に
於
け
る
弔
賃
上
の
起
草
仔
井
上
殺
と
い
ふ
一
断
而
を
論
述
す
る
と
と
に
上
っ
て
公
法
改
正
の
即
日
山
必
然
性
主
推
計
せ
し
め
ん
と
し
、
和
志
訟
の
新
山
一
仏
法
た
る
所
以
の
諒
併
に
到
注
せ
し
め
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
批
叫
的
見
地
に
於
て
来
を
治
め
る
と
共
に
、
一
部
を
依
り
に
川
目
、
調
し
諸
他
の
・
部
分
が
節
略
に
陥
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
ぬ
し
、
又
立
識
的
に
叙
述
主
他
に
託
っ
た
部
分
(
殊
に
い
小
川
の
判
定
に
つ
い
τ、
井
上
殺
が
統
帥
椛
の
溺
立
川
目
、
化
に
多
大
の
影
響
あ
る
と
と
に
つ
い
て
は
藤
川
嗣
堆
氏
の
「
明
治
虫
法
論
」
の
「
早
川
の
M
定
」
に
誤
っ
た
。
)
も
あ
り
、
総
合
的
な
る
視
察
は
他
の
志
法
制
定
史
に
譲
り
、
一
応
と
と
に
本
稿
ω
「
結
.
一
一
同
」
を
な
ぎ
た
い
と
思
ふ
。
徳
川
末
期
よ
り
生
誕
せ
る
公
認
以
訟
の
質
的
後
化
は
遂
に
民
法
議
合
設
立
論
、
成
交
京
法
制
定
論
と
迩
反
し
た
。
西
市
政
役
以
後
十
四
年
政
廷
に
い
た
る
ま
で
の
民
間
の
自
由
民
航
運
動
は
、
勢
の
公
も
む
く
と
こ
ろ
、
英
同
流
の
政
黛
内
閲
制
、
否
仰
間
流
の
主
椛
在
民
論
の
民
主
的
主
以
'
さ
へ
も
が
氏
山
に
一
大
勢
力
を
取
得
す
る
に
い
た
ら
ん
と
す
る
の
形
勢
に
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
幕
府
打
倒
、
明
治
維
析
の
原
動
力
た
り
し
革
新
勢
力
は
、
二
度
政
府
苛
と
た
る
に
及
ん
で
は
自
己
政
椛
維
持
の
態
勢
を
民
間
に，， 
せ
ん
と
す
る
保
守
勢
力
と
化
し
た
。
一
部
の
公
卿
、
下
級
武
士
居
の
一
一
同
で
あ
る
Q
時
勢
を
以
心
す
る
に
敏
な
る
と
の
政
府
討
は
封
内
的
に
も
到
外
的
に
も
立
怠
休
訪
の
牧
仙
の
必
要
は
口
ド
き
に
於
て
認
識
し
乍
ら
、
民
間
の
民
主
乞
い
状
的
要
求
を
段
小
限
度
に
抑
へ
、
天
皇
中
心
の
絡
釘
主
主
を
椛
ー
す
る
と
と
を
格
付
の
日
的
と
し
た
。
そ
れ
は
白
己
防
白
の
防
術
策
で
あ
り
、
民
間
の
民
主
的
運
動
に
討
す
る
反
撃
で
あ
っ
た
。
放
泣
し
沿
け
ば
民
主
的
思
潮
の
輿
論
が
J
全
国
多
数
を
支
配
し
、
英
国
流
の
怠
法
論
が
際
ち
を
占
め
る
と
と
の
必
然
な
る
を
察
知
し
て
、
と
れ
を
平
き
民
於
て
抑
制
し
、
点
以
訟
制
定
の
名
を
政
府
自
ら
進
ん
で
血
〈
ふ
る
と
と
を
約
し
て
民
主
的
勢
力
と
の
安
協
を
回
り
、
買
は
非
民
主
的
な
る
君
松
中
心
の
政
府
主
義
の
ム
訟
法
制
作
ん
を
文
徹
せ
ん
と
企
て
た
。
と
れ
が
明
治
十
四
年
の
政
変
で
あ
っ
た
。
明
治
続
殺
の
革
命
の
不
倣
底
さ
は
、
正
常
な
る
成
行
》
一
阻
止
じ
て
た
防
波
堤
攻
築
い
た
と
の
段
階
に
於
て
伝
に
そ
の
良
相
を
遺
憾
な
ど
四
時
詳
し
て
ゐ
る
。
そ
の
四
治
的
指
等
者
の
一
人
が
井
上
設
で
あ
っ
た
の
で
b
る
。
役
は
早
期
よ
り
洋
息
。
研
伎
に
よ
り
近
代
的
京
訟
の
沈
肢
は
交
け
つ
t
A
も
、
川
町
j
山
下
汲
武
士
の
川
で
あ
っ
て
、
封
ル
パ
吋
立
ぬ
よ
り
脱
却
し
え
A
Y
、
多
分
に
非
ほ
ん
主
的
要
一
手
引
体
な
し
て
ゐ
た
。
と
の
川
一
命
的
指
導
討
を
即
位
し
て
政
治
的
に
・
1
心
必
起
立
に
い
た
ら
し
め
た
氏
白
沢
川
河
合
。
伊
一
時
ら
の
官
僚
は
一
史
に
上
り
以
上
の
封
作
一
位
、
非
民
主
性
を
有
じ
、
明
治
志
法
を
し
て
井
上
放
の
公
法
忠
利
山
以
上
に
非
民
主
化
せ
し
め
た
の
は
こ
の
ぼ
で
あ
っ
た
。
井
上
の
抱
依
せ
る
伝
法
忠
惣
は
、
井
上
私
案
に
去
現
せ
ら
れ
た
る
も
の
か
ら
，
次
第
に
非
民
主
化
の
道
程
を
辿
っ
た
と
い
ひ
う
る
。
時
に
伊
政
ら
の
非
民
主
性
伊
一
矯
正
し
て
と
れ
を
阻
止
し
た
る
結
も
あ
り
、
民
主
的
主
張
に
し
て
採
川
さ
れ
ざ
る
も
の
も
あ
っ
た
と
と
は
随
所
に
命
じ
た
と
と
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
部
分
的
に
は
と
も
か
く
、
虫
法
政
治
は
宜
践
に
於
て
政
祭
政
治
と
な
る
と
と
は
必
然
な
り
と
税
じ
っ
t
ヘ
か
L
る
民
山
及
政
府
中
一
部
の
民
主
的
努
力
の
正
し
き
夜
民
を
阻
止
抑
肱
一
せ
ん
と
極
力
強
調
し
た
る
彼
の
立
場
は
、
器
開
的
官
僚
政
府
の
擁
護
者
で
あ
り
洛
1
仕
者
で
あ
っ
、
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
法
制
的
才
能
に
恵
ま
れ
た
る
彼
は
、
政
治
的
に
も
彩
武
者
と
し
て
前
躍
し
、
明
治
十
四
年
政
一
泌
を
経
て
、
訟
に
明
治
~
訴
訟
の
事
賃
上
の
起
平
者
と
な
り
、
そ
の
他
明
治
初
期
の
法
印
刷
に
白
夜
間
接
関
只
せ
ざ
る
な
き
主
大
な
る
役
割
を
捻
ふ
と
と
に
よ
り
、
明
治
維
新
革
命
の
不
徹
底
さ
の
法
制
的
方
面
の
集
約
的
夫
現
を
行
っ
た
。
明
治
出
向
政
府
に
と
っ
て
は
と
よ
な
さ
ブ
レ
ー
ン
で
お
り
功
一
M
m制
著
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
民
主
主
詩
的
傾
向
の
E
大
な
る
反
流
で
あ
っ
た
。
民
主
立
詩
的
傾
向
の
潮
流
は
、
明
治
訟
法
に
於
て
は
反
民
主
三
五
的
山
山
況
な
主
流
と
し
て
の
弐
文
化
を
み
る
と
と
に
上
っ
て
花
一
lJ
今
一
辺
境
に
立
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
も
と
よ
り
明
治
宗
法
と
地
も
近
代
的
な
五
の
示
訟
と
い
ふ
か
ら
に
は
、
詩
人
川
け
を
設
け
、
国
氏
。
杭
利
の
規
定
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
立
山
山
主
渓
の
故
小
限
度
マ
み
っ
て
民
主
防
白
と
の
」
安
一
協
た
る
と
と
を
一
不
す
と
と
は
疑
な
い
。
と
と
に
沿
い
て
、
明
治
志
訟
の
仰
終
辺
川
に
於
τ
、
細
分
す
れ
ば
佐
々
あ
る
が
、
大
別
し
て
二
大
陣
公
の
日
立
は
必
然
の
結
ぷ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
井
上
殺
ら
の
起
平
者
の
流
を
汲
む
も
の
、
松
山
似
博
士
、
上
杉
悼
士
ら
の
ほ
一
訟
が
お
り
、
こ
れ
に
討
す
る
も
の
が
一
木
博
士
、
美
濃
部
博
士
ら
の
明
治
官
法
史
の
一
問
団
ノ、
五
経
管
と
経
済
六
六
民
主
立
い
判
的
併
探
で
あ
り
、
市
北
伯
の
吋
'
決
が
一
昨
出
品
υ
に
去
は
れ
た
の
が
、
明
治
の
末
年
上
り
大
正
の
初
期
に
む
け
る
ふ
一
一
一
人
浪
部
、
上
杉
一
市
博
士
を
中
心
と
す
る
ゑ
必
九
州
川
ず
で
わ
っ
た
こ
と
は
こ
L
に
史
め
て
い
ム
ま
で
も
な
い
。
り
こ
の
際
は
美
淡
泊
国
土
ち
の
民
主
主
説
的
怠
訟
は
十
九
品
。
勝
利
、
ど
以
は
せ
た
が
、
一
向
洲
一
川
辺
乞
・
兆
一
山
内
と
し
て
わ
が
悶
ω
一
川
支
均
刀
ρ
培
犬
と
一
応
に
結
11
円、五円以'山一凶一工ペバ
υ
隆
~
比
七
次
す
に
い
た
勺
、
昭
和
十
年
の
一
丸
山
五
校
一
一
切
刈
川
思
し
し
に
り
、
日
ん
士
一
三
一
れ
・
口
山
主
誌
の
一
一
一
↓
弐
川
は
一
品
質
上
封
印
主
、
守
さ
れ
て
敗
戦
に
上
る
ポ
ツ
ダ
ム
丘
一
一
一
刊
に
ま
で
い
た
っ
た
ω
で
わ
る
o
初
れ
の
時
も
引
な
る
公
法
卒
魂
仇
h
命
令
の
み
で
は
な
く
、
政
治
的
守
び
な
け
山
に
作
ム
ノ
て
ゐ
た
こ
と
は
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
と
と
で
り
る
。
否
一
辺
い
い
い
、
政
治
的
手
ひ
が
結
局
な
訟
は
十
一
北
ο
抗
争
中
ゲ
品
川
山
起
し
お
大
し
尖
鋭
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
虫
法
の
辺
白
も
亦
、
時
に
起
草
芥
ら
の
九
日
山
川
一
い
反
し
℃
政
円
以
内
山
川
川
目
こ
そ
っ
一
バ
一
一
以
ο市
道
」
の
下
に
一
時
以
法
的
慣
J1
け
と
し
て
行
は
れ
た
こ
と
さ
を
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。
し
か
も
伏
し
て
、
戸
一
叫
せ
宇
、
反
民
主
々
常
利
一
ぺ
r
J
・
ジ
ゲ
え
い
リ
以
に
、
は
ナ
沿
及
川
池
川
と
も
に
・
一
民
民
主
的
仰
は
り
佼
勢
が
一
再
び
買
現
さ
れ
る
欣
態
で
白
人
)
「
ノ
〉
」
O
J「
U
J
-
4
J
川
一
の
忽
公
下
に
か
L
る
仰
が
、
淫
川
の
差
江
〈
が
行
は
れ
た
の
は
何
故
か
、
起
平
者
白
身
と
の
欽
定
怠
訟
を
「
不
房
の
大
此
ハ
」
た
ら
し
め
ん
と
し
、
時
引
の
抗
肢
に
応
じ
て
改
十
日
丁
ゲ
一
要
す
る
如
き
も
の
は
す
べ
て
と
れ
を
法
令
に
詑
る
大
例
主
誌
に
立
っ
て
示
法
改
正
の
千
波
は
怠
法
.H-m切
に
児
定
し
乍
ら
泣
い
い
改
正
古
川
山
力
川
崎
げ
ん
と
す
る
立
M
P一行
L
た
こ
と
、
従
っ
て
併
鰐
‘
…
辿
川
北
ハ
に
似
め
て
邸
力
性
に
白
ん
で
沿
り
、
&
町
政
J
J
川
抗
力
。
安
協
の
所
J
M
と
じ
て
の
怠
訟
の
迅
川
は
む
の
づ
か
ら
そ
の
対
立
の
抗
争
と
、
安
協
の
中
に
進
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
i
そ
れ
い
以
に
こ
そ
ポ
ツ
ダ
ム
立
‘
一
品
川
三
山
一
札
後
、
弘
法
改
正
不
必
要
論
、
時
明
倫
平
治
が
主
以
さ
れ
、
同
一
の
芯
法
の
下
に
於
て
「
民
主
三
式
的
傾
向
の
ん
伎
一
山
間
化
」
を
百
現
し
う
る
と
、
そ
の
併
終
日
込
川
の
民
主
化
を
川
へ
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
司
め
る
。
し
か
し
勿
論
こ
れ
ら
の
論
者
は
ポ
ツ
、
グ
ム
宣
行
の
趣
旨
の
出
品
り
欠
川
乃
至
不
見
せ
る
3
0
で
お
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
川
治
以
訟
の
民
主
的
情
終
日
辺
川
も
や
は
り
必
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
、
、
.
、
、
、
、
、
.
、
一川
、
i
m
M
こ
)
亡
叶
し
た
ο
で
J
J
一
る
。
そ
れ
は
泊
、
五
三
似
心
一
泌
す
り
り
、
民
主
化
と
い
ふ
ら
、
mM
に
る
君
土
十
々
慌
の
下
に
公
け
る
民
主
化
す
ふ
ろ
に
渇
ぎ
イ
一
日
。
氏
、
五
三
山
一
一
的
傾
刈
ゆ
羽
一
若
な
る
は
十
点
引
が
円
以
大
限
の
民
主
的
一
例
将
乞
以
て
じ
て
も
山
々
氏
本
主
五
日
以
上
に
は
た
り
え
r
h
っ
た
の
で
ふ
り
、
川
氏
伐
…
什
問
、
)
そ
志
政
の
山
川
辺
3
ぽ
り
と
の
主
ザ
比
一
仔
一
践
と
政
も
「
凶
民
の
白
山
に
衣
川
じ
た
な
川
口
に
よ
っ
て
「
日
本
川一日
1
-
j
M
川ふ川・
9
怒
f
決
之
ず
ろ
」
え
ど
と
は
到
底
以
ひ
も
，
上
ら
ざ
り
し
こ
と
で
あ
っ
た
ら
う
。
し
か
も
ポ
ツ
ダ
ム
宣
一
一
一
日
は
こ
れ
を
明
白
に
ペ
た
ひ
、
わ
γ
図
記
上
ω要
ぃ
一
一
州
と
な
っ
た
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
一
…
一
一
日
の
忠
買
な
る
履
行
の
た
め
に
は
、
む
は
仁
γ
明
治
山
…
山
法
の
民
主
的
解
稗
辺
川
を
以
' 
て
は
な
し
え
ざ
る
と
と
が
明
々
白
々
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
れ
を
川
治
弘
法
制
定
史
上
の
か
の
起
一
阜
の
三
大
基
本
方
針
に
即
し
て
新
怠
法
の
基
本
原
叩
一
と
討
比
じ
て
い
へ
ば
、
多
一
一
一
日
を
要
せ
十
し
て
判
然
た
る
も
の
が
わ
る
。
す
な
は
ち
、
一
一
一
一
日
に
し
℃
い
へ
は
、
同
体
の
変
革
、
欽
定
志
法
よ
り
民
定
志
法
へ
、
海
外
各
国
の
成
法
剖
的
に
於
て
、
民
民
生
抑
へ
て
刃
以
中
心
主
主
の
官
プ
ロ
シ
ヤ
引
一
品
川
訟
を
主
と
す
る
と
と
上
り
民
主
的
米
英
の
志
法
制
的
へ
の
百
八
十
皮
の
一
時
回
で
あ
り
、
井
上
役
的
山
仏
法
川
山
訟
に
於
け
る
非
民
主
性
の
徹
底
的
排
除
で
あ
る
。
明
治
虫
法
を
如
何
に
民
主
々
義
的
に
解
探
し
で
も
前
惑
の
限
界
が
段
と
し
て
が
在
し
た
。
況
ん
や
明
治
立
法
起
平
の
三
基
本
方
針
の
精
一
仰
を
み
れ
ば
、
志
法
改
正
の
児
向
必
然
性
が
自
ら
m解
さ
れ
る
と
川
?
点
。
三
大
・
刀
計
法
平
の
詳
細
は
杭
を
.
史
め
て
論
や
る
で
あ
ら
う
し
、
後
二
者
の
大
将
回
に
つ
い
て
は
低
に
他
で
簡
越
し
た
と
と
ろ
に
誌
り
、
わ
前
芥
に
つ
い
て
少
し
く
布
約
じ
て
述
べ
工
う
。
「
同
休
の
従
卒
」
か
否
か
は
新
訟
法
山
都
議
々
人
口
の
故
主
要
&
九
閥
均
一
ぬ
の
一
で
あ
っ
た
。
従
来
の
志
法
問
一
命
中
、
前
に
一
一
一
一
口
燭
れ
た
如
く
、
図
体
概
念
を
古
川
訟
は
一
-
枕
F1
上
り
山
一
返
し
た
一
木
、
美
濃
部
博
士
ら
の
は
ナ
誌
は
と
も
か
く
、
起
平
者
ら
の
墜
統
を
つ
ぐ
も
伊
や
然
ら
ざ
る
も
の
に
お
て
も
、
同
「
い
と
一
氏
休
の
区
別
ケ
一
一
試
く
ほ
一
'
設
が
等
ろ
わ
ポ
閣
の
起
一
成
と
も
い
は
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
墜
誌
上
国
体
の
概
念
を
採
用
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
同
体
が
新
窓
口
出
に
於
て
変
っ
た
か
否
か
の
論
議
が
行
は
れ
た
の
は
査
し
営
然
の
と
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
金
森
図
日
相
は
政
府
を
代
夫
し
て
「
同
体
ば
送
ら
な
い
」
と
紋
…
巡
じ
述
べ
た
。
し
か
し
と
の
念
森
氏
の
同
体
不
変
論
の
一
説
明
は
、
金
森
氏
側
人
の
過
去
O
草
花
一
r-
印
公
へ
て
一
お
く
も
の
で
あ
り
、
VM
同
休
命
の
民
間
と
も
稲
ず
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
川
公
ら
ば
、
川
一
抗
日
以
訟
下
の
泊
一
小
川
と
し
て
の
「
凶
休
」
は
泌
草
し
た
か
、
制
定
史
的
に
み
れ
ば
、
「
行
政
杭
は
図
王
に
叫
す
」
(
十
倍
プ
ロ
シ
ャ
コ
訟
お
川
主
ほ
)
O
加
さ
は
わ
が
凶
作
に
非
、
ず
し
げ
」
一
i
X主
ω
交
俳
は
之
を
副
(
一
不
に
承
け
之
を
子
孫
に
侍
ふ
。
図
家
統
治
椛
の
存
す
る
所
た
り
。
市
し
て
正
法
に
叫
ん
に
大
前
伊
一
抗
げ
て
之
ど
伝
平
に
明
記
す
る
は
去
法
に
上
っ
て
新
設
の
誌
を
支
は
ず
に
非
可
下
し
て
同
有
の
悶
休
は
忠
訟
に
山
℃
位
二
本
川
な
る
を
示
す
た
り
」
む
と
の
一
W
抗
的
凶
休
初
心
下
に
、
天
皇
の
親
政
、
皇
室
自
律
、
王
子
語
、
反
政
宗
門
間
制
等
を
唱
へ
た
ω
で
わ
る
。
後
年
と
れ
を
絞
父
せ
る
m
A及
治
・
子
、
休
持
訟
に
所
訪
問
休
に
つ
い
て
の
特
例
も
亦
大
休
向
椋
の
見
地
に
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
収
利
十
干
の
た
渋
川
山
一
川
T
に
。
一
太
主
役
一
同
え
が
い
以
附
休
車
両
た
り
と
じ
て
排
斥
さ
れ
た
の
は
、
か
L
る
同
休
視
を
基
礎
に
持
て
る
と
と
は
疑
な
ーιυ
t
v
a司
， 
明
治
忠
弘
史
の
一
阿
国
ノ、
七
経
営
と
笹
沼
ノ、
1¥ 
噺
弘
法
は
凶
民
主
円
以
内
υ
以
川
ア
ピ
人
類
背
一
泊
の
原
刊
と
し
て
君
主
々
慌
を
否
定
し
た
。
「
わ
が
闘
は
沼
世
一
系
の
天
皇
君
臨
し
統
治
擦
を
総
説
」
ず
る
℃
い
の
治
安
紋
持
訟
や
、
川
治
立
法
第
一
一
傑
第
四
僚
に
夫
は
れ
た
「
同
体
」
は
何
人
に
上
つ
で
も
凌
草
さ
れ
た
と
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
J
(
金
森
比
と
臨
も
と
の
な
味
の
間
休
の
受
草
は
認
め
て
ゐ
ら
れ
る
。
新
国
体
論
が
支
持
し
え
.
ら
れ
る
か
否
か
は
と
L
で
は
別
論
と
じ
上
う
。
)
か
く
τ明
治
山
一
品
訟
ο起
平
者
ら
の
一
極
皮
に
強
調
せ
る
「
国
体
」
を
中
心
と
せ
る
起
草
の
三
大
方
針
は
祈
怠
法
に
於
て
は
「
民
主
主
誕
的
傾
向
の
復
活
強
化
の
障
磁
」
と
し
τ、
他
言
せ
ば
反
民
主
々
義
的
な
る
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
た
の
で
b
る。
本
稿
は
反
民
主
三
一
法
的
な
る
基
本
方
針
確
立
及
具
体
化
に
絶
大
な
る
地
位
を
有
し
役
割
を
淡
じ
た
主
役
の
断
面
を
批
判
的
に
み
る
と
と
を
主
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
-
a
h
に
と
の
三
大
方
針
の
革
命
的
変
革
が
新
古
法
に
於
℃
行
は
れ
た
と
と
を
指
摘
す
る
と
と
を
以
て
一
応
づ
結
び
と
し
た
い
と
瓜
ふ
。
(
二
凹
。
九
・
二
八
)
註
O
星
島
二
郎
編
、
「
最
近
浸
法
論
」
参
照
。
わ
前
描
拙
者
一
九
頁
二
入
耳
、
本
稿
一
一
、
(
五
)
め
岩
波
文
庫
本
宮
法
議
問
一
一
一
一
頁
参
照
。
、j
詰
叩
6
4
引っ照
J
